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られた 349 名を対象者として、2016 年 5 月 9 日～5
























































































1)  女子学生の保健室利用状況 
女子学生の内科的症状による保健室利用者数と割合






腹部の保温  88（26.4） 
何もしない  86（25.8） 
睡眠を十分にとる  53（15.9） 
気分転換をする  40（12.0） 
暖かい服装  38（11.4） 
身体を動かす  20（ 6.0） 
病院に行く   1（ 0.3） 
その他  11（ 3.3） 
資料 
 






















































































































































































































要，第 11 号，2-8，2017 
7)  力丸真智子，三木とみ子，大沼久美子他：児童生
徒の「腹痛」アセスメント手法の開発-第 1報 































大学 ・ 短大  学生番号            
氏名                       
来室日時    年  月  日（  ） 
   時   分～   時   分 







●腹痛   ●悪心   ●嘔吐（吐き気）   ●腰痛   ●頭痛   ●だるい   
●イライラする  ●ゆううつ  ●その他（                         ）
痛みのレベル 
 
弱                                               強 







●ベッドで休養したい   ●保温    ●薬が欲しい    ●帰宅したい 
●その他（                                            ） 
薬について 
薬のアレルギーが   ●ある    ●ない    ●わからない 
●飲みたい 
●飲んでいる ＊どんな薬（                                    ）
           ＊飲んだ時間（                                   ）
●飲んでいない 







服装  ●適切                 ●不適切 
食事 
 ●規則正しく食べている     ●不規則（欠食あり） 
 ●栄養バランス ＊考えている   ＊考えていない 
睡眠  ●充分とれている         ●寝不足 
アルバイト  ●している               ●していない 
ストレス  ●ない                ●ある 








現在〈   〉日目
 ●規則的（周期は･･･    日周期）  ●不規則（                    ）
 ●わからない（               ）●数え方を知らない（             ）
月経痛の頻度  ●毎回ある                  ●たまにある 
月経痛で医療
受診の経験 
●受診したことがある（                                     ） 








来室状況 ●歩いて来室  ●養護教諭が出向いた  ●その他（                 ） 
バイタルチェック 
●顔色（ いつも通り / いつもと違う ） ●体温（     ℃） ●脈拍（     回）
●血圧（    /    ｍｍHg）      ●呼吸（ いつも通り  /  いつもと違う ） 
処
置 
●ベッドで休養（     ～     ） ●投薬（              ）●保温      ●特になし 
●帰宅  ●その他（                                                  ） 
特
記 
事
項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料 
 
 
 
 
 
